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Ia Commission  au
En vue d.e susciter un cl6bat l-ors de Ia r6union du Cnnseil d.es
Miniitred d.es transpdrts pr6vu pour octobre prochain, 1a Commis"i"" "i."t d-renvoyer une communication  au Conseil cnncernant  notamnent Irorganisation
commune du march6 des transportg d.omaine essentiel d.e 1a politiqrre oonunrne
d.es transports en g6n6ra1.
La Coruniss,ion a indigud i  naintes reprises gue 1t organisation  eonmrrne
d.u march6 d.es transports d.oit pernett::e la rnise en place drun r6seau d.e
transports d.ont le  fonctiorurernent et 1a stmcture soient conformes aux exigences
pos6es par la mise en oeuvre d1 Malc|6 commun.
Dans son accord. du 22 jul.n f!6!  1e C:onseil a d.6fini un programme
d.!action.A, mener da.rrs, ce.domaineo,Mais d.epuis cet aecord d.e f!5)  les seules
mesures ad.opt6es par le Conseil -en matidre d.torganisation d.u march6.d.es
transports concernent ltinstaur  tion d.tun contingent  commrr:rautaire  et df un
r6gime tarifaire  pour les fransports d.e marchanilises par route entrg Etats
'rnembres:'le premier ne concerne qu'une faitie  partie du trafic  routier entre les Etats membres et Le:deuxibme nra pas dncore trouv6 son applicatiln effective.  Qgant aux voiesrnavigables Ie Conseil a d"6cid.6 d.ans sa r6solution
du 2? d-6cembre 197O d.e se borner i  mettre en oeuvre d.ans Lrimmdd.iat des
nesures d.timmobil-isation temporaire  d.e bateaux sur une partie d.u r6geau
communautaj.re" Les propositions d.e ta Coqmission rel_atives i  l-raccBs d 1a
profess'ion de transporteur, a.ir contr6le d.e Ia capacit6 d.es trransports  ,nationaux
d.e m,eqchandises par. router. d.1'accEs ar.Dr transports nat.ionaux des trensporteurs
non-idsid'entqr au r6grm9 'barifaire applieable. l  ces types de transports et
autres modes d.e tra4spoftl ,ntont pas encore 6t6 examin6es par 1e Csseil.  11
9.p,est d.e m€rne d.e la proposit,ion ielative  b lradaptation des contingerits
,bi{!t6rgux:11. 
'.ri ,:  -. .,  ,
Lei: bilan qti.i peut 6tre 6tab1i d.e lraction -eommunautaire  en natiEre
d.rorganisatian  d.u march6 des transports nrest gubre satisfaisant, Les
cons6guences Eri peuvent d6couler d.e la situation actuelle sont susceptibles
de pr6juger la r6aLisation du t{arch6 commun et ont susrit6 1es plus viv6s pr6occupations notamment  d.u Parlement europ6en. Le march6 comrnunautaire
conti;rue i  6tre caract6ris6 aprbs plus d.e treize ans d.e March6 commun, par le cloisonnement  d.es dconomies  nationales d"es transports et d.e diff6rents
rdgimes de trafis  entre les Etats membres srinspirant d.e conceptions d.ivergentes et se traduisant par d.es r6glementations  tout d fait  d.isparate". C"tt" gi#uation influence de fagon arbitraire  1a posltion concurrentielle des entreprises et des modes d.e transport et "si  ",r"c"ptible 
d,e provoquer des d'istorsions dans la localisation'dee^activit6s  prod.uctrices et d.arrs la r6partition  d.e ltorientation d"es cdurants ae trafic.
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Bruxelles, septembre 1!11
Politique comnune
comsunication clePronositions de solution
La Commission estime qutune prise d.e position du Conseil
permettant d.e eortir  de lrimpasse actuelle est ind.ispensable.  De Iravis
d.e la Comnission l,faction du Conseil est n6cessaire en premier lieu  d-ans
les domaines suivants:
-  accbs ) Ia professicn  clu transporteur
-  conti'6ic d.e la capa.cit6 C"es ti.#ipo"ts  i.nternationaux  de
marchanoises  par rou.te
-  conir6l,e de 1a capa;-,-t6 des transports nationaux par route
-- -  conc:lle d.e Ia capac.i i6 d-es tr:ansports d-e marchand.ises par voie
nav]-gJ.bre
.i  .  ;
-, prix et condi-cions d-e ';ra:rsrporii  ,.: : ,
La Coinmission  se d6cl-are pr6te sur la base d"tun certain nombre
de-.consid6rations d.6ve1opp6er: Caf,rs sa communlcation  i  contribuer i. 1a
recirerche de s<llu-iions ad.6E:.ates et el]e souligne en conclusion les trois  r
points suir.rslifE;;-  .'  '
(1)  la ndcessit6 que les mcsurr" er. Erestion soient mises len vigueur
1e pl-us r.iL,pi.d"ement ocssjbie
'..  -  f!
/ ^\ (a)  lgs 1j-ei::r' dtinte.rd,6pen*:noe  qui existent entre les diff6rentes-desures
, qui dci'ven'r c;.mst,ifuer un ensedble coh6rent"- 
.l
/^\ (3)  Le fc,it  qr.ie torit progrbs dans la vo-i-e d.e L'6tablissement  d.'un.r6girre
':t  colnmun d"e prix rr  cl-e l-'assouplissernent d.e ce r6gime d.oit staccomf,agner "  :  de la mise en oqu\, le dtun s;rslBme qo:rmln efficac" "r, 
mati$re dtaccls
. t  f ;  pi.ofession ei .le conir6le d.e la. capacri;6_.
En nGrne temps Ia Ccrrunission envoie au Conseit une commrrnication
sur fa- tal'ificaiion  de Lrrr-sage des infr:astructures  q'trt a f,ait. 1"objet de'-. '
nombreuses  6t'-rrj.es. =t Cfu:r r6cent m6morand.um  d-e l-a Cornmission au Conseil en
date. d"u 2! ma,rs 1971" La conrni-rsi.on  proposs enfin 1r€tab_issement d,'un
c,a]^.-'ndrier p,"r1i. la ini-re en vir,,.r.rur g6n6rdb Ce ce systbme, calend::ier Eri s'6tabb: sur -i5 ans.'Pcur s'ahgager. dians aette voie i1 parait.indispehsable
iL la. Com4lissii.:a c'l-e mettre en vigueur d.ins lee neilleu::s o61ais Ia premibre
direotive' sur..1 ? an6no,gement ces sys-cdmes'-nationaux  de t.aies sur'Ies vdhicuLes
utilitair:e:  et de se prronr,rl':Cr s:ans tar"der sur 1a d"6cision concernant Itingtengation
drun sys-bbme cor,.riin d.e tariLlica-l;:-on  ,1e lrusage d.es infrastructures.
Q.'
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